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 چكیده
 های گیاهان دارويیی بیه خیادر داشیتن برتیضیات ریدمیكروبی  رید عصاره ها واسانسمقدمه: 
هیای دضیعیی برخیوردار دارنیده عنوان نگهیل بالايی جهت استفاده بهاتسیدانی از پتانسسردانی و آنتی
 .باشندمی
باتتريايی اسانس گیاه بومیادران  رد اثرات شیمیايی و برتیضات بعیین مطالعه با هدف اينهدف:  
 انجام گرفت. یاتلیشيشرو ا اورئوس لوتوتوسیاستاف علیه باتتری های )anilotnas aellihcA(
از منطقیه المیوت قیزوين  51 بهیار بومیادران در اواخیر  گییاه  بجربیی  مطالعه ينا درروش تار:  
آنیالیز گرديید.  SM/CG دهنده اسانس اين گیاه بوسط دسیتگاه برتیضات بشكیل آوری گرديد وجمع
حداقل غلظت بازدارندگی رشد و حداقل غلظت تشندگی با استفاده از روش میكیرو و  دايلوشین و 
 و اورئیوس  اسیتافیلوتوتوس هیای ری با روش ديسک ديفیوژن بیرای سیويه قطر هاله عدم رشد باتت
 .های استاندارد مقايسه شدبیوبیکبعیین گرديد و با برخی آنتی اشريشیاتلی
 تريسانتنیل استات  بربیب اسانس گیاه موردمطالعه شناسايی شد ته به برتیب در 33بعداد نتايج:  
 را عمیده  برتیضیات  سینئو   تامفن  نیرو  و آلفیاپینن  1.9  A فتونرو  تامفور  تريسانتینو   برانس
و اورئیوس  حداقل غلظت بازدارندگی رشد اسانس اين گیاه علییه اسیتافیلوتوتوس  دادند.می بشكیل
حاصل شد. درروش ديسک ديفیوژن هم بیشترين قطیر  0/59 lm/gmو  0/18به بربیب  اشريشیاتلی
 بعیین گرديید.  59 mmو  39به بربیب  اشريشیاتلی و اورئوس استافیلوتوتوسهاله عدم رشد برای 
 اسانس با مقايسه در سیلینآمپی و سیلین آموتسی هایبیوبیکآنتی ته داد همچنین نشان حاصل نتايج
  .برخوردار هستند اشريشیاتلی روی تمتری مهاری اثر
 بنابراين بوجه بود؛عه قابلهای موردمطالاسانس گیاه بومادران علیه باتتری اثر ردمیكروبی :گیرینتیجه
 غیاايی  هیای افزودنیی  و داروهیا  عنوان جايگزينی بیرای به آن از استفاده گیاهی فرآورده يک عنوانبه
 باشد. مفید بواندمی سنتزی
 
 اشريشیاتلی  استافیلوتوتوس اورئوسباتتريايی   رد اثر گیاه بومادران  اسانس  تلمات تلیدی : 
